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Besteci, hekim





Kültür Servisi — Geleneksel 
Türk melodi ve ritmlerinden 
yararlandığı neomodal üslup­
taki yapıtlarıyla tanınan beste­
ci ve hekim Bülent Tarcan dün 
İstanbul’da öldü.
23 Ağustos 1914’te İstan­
bul’da doğan Tarcan, dokuz 
yaşında keman öğrenmeye 
başladı. 1931 yılında İstanbul 
Tıp Fakültesi’ne girdi. Keman 
öğrenimini Kari Berger’den al­
dığı derslerle sürdürdü. 1932 
yılında İstanbul Belediyesi 
Konservatuvarı’na devam eden 
Tarcan, Cemil Reşit Rey’in öğ­
rencisi oldu. 1934’te tanıştığı 
Ahmet Adnan Saygun’dan ge­
niş ölçüde yararlandı.
Besteciliğinin yanı sıra he­
kimliğiyle de tanınan Tarcan, 
1937’de İÜ Anatomi Kürsüsü­
ne asistan oldu. 1944’te cerra­
hi asistanı, 1948’te ise doçent 
oldu. 1950-51 yılları arasında 
Londra Hastanesi’nde beyin 
cerrahisi dalında uzmanlaşan 
Tarcan, yurda döndüktenson- 
ra İÜ Tıp Fakültesi Hastane­
si’nde ilk nöroşirurji kliniğini 
kurdu. 1%1’de profesörlüğe 
yükselen Tarcan, Mimar Sinan 
Üniversitesi’ne bağlı İstanbul 
Belediyesi Devlet Konservatu- 
varı’nda müzik dersleri veri­
yordu.
Bülent Tarcan, Kadıköy 
Halkevi’nin yaylılar orkestra­
sında ve İstanbul Şehir Orkest- 
rası’nın konserlerinde ve rad­
yo programlarında keman ve 
viyola çaldı. İlk beste deneme­
lerine konservatuvar öğrenci- 
siyken girişen Tarcan, 
1950-1965 yıllan arasında İs­
tanbul Radyosu’nda açıklama­
lı müzik programları yazdı. 
Aynı dönemde kaleme aldığı 
müzik eleştirileri Akşam gaze­
tesinde yayımlandı.
1940’tan sonraki 20 yıl bo­
yunca yalnızca konser yapıdan 
besteleyen Tarcan, ilk bestele­
rinde geleneksel Türk melodi 
ve ritmlerini kullandı. Genel­
likle neo-model ve çizgisel ya­
zım tekniklerini kullanan Tar­
can, bağımsız bir çizgi sürdü­
ren Türk bestecileri arasında 
yer alıyordu.
Bülent Tarcan’m başlıca ya­
pıtları arasında Keman ve Pi­
yano Sonatı (1937), Keman ve 
Piyano Sonatı (1945), Birinci 
Süit (1954), Piyano Süiti 
(1956), İkinci Süit (1959), Int- 
roduction, Passacagila ve Füg 
(1961), Hançerli Hanım (Bale) 
(1965), Obualı Dörtlü (1968), 
Keman Konçertosu (1968), Or­
kestra Çeşitlemeleri (1972), 
Deli Dumrul (Bale) (1977), Pi­
yano Konçertosu (1980), Sirto 
(1980), Sakarya (1983), ölüm ­
süz Mimar (1986) ve Parafraz 
yer alıyor. Tarcan’m yapıtları 
SSCB, Almanya, Yunanistan 
ve Fransa gibi ülkelerde de ses­
lendirilmişti.
Bülent Tarcan’ın cenazesi 
çarşamba günü toprağa verile­
cek.
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